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a M. 2.218/59 por la que se dispone pase al destino







o. M. 2.219/59 por la que se declara «aptos» para el
Servicib de HelicóPteros al Oficial y • Suboficiales que
se citant—Página 1.110.
Distintivo de Profesorado.-
a M. 2220/59 por la que se concede el Distintivo de
Profesorado al Capitán Médico D. Mariano Brel Arrie
ta.—Página 1.110.
TROPA
Nombramiento de Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.
O. M. 2.221/59 por a que se promueve. a Ayudantes Es
pecialistas de Defensa Antiaérea Activa y Defensa Pa





O. M. 2.222/59 por la que se otorgan los empleos que se
indican a los Cabos primeros de la Sección Naval de
la Milicia Universitaria que se relacionan.—Págs. 1.111
y 1.112.
Bajas. ,
O. M. 2.223/59 por la que se dispone cause baja defini
tiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo primero
D. Ignacio María Juan García Gutiérrez.—Pág. 1.112.
O. M. 2.224/59 Por la que se dispone cause baja definiti
va en la Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo
D. José Antonio Souto Paz.—Página 1.112.
DL LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 2.225/59 por la que se dispone cause baja en la
Milicia de la Reserva Naval el Cabo primero Carlos
de Olañeta Canicio.—Página 1:112.
PERSONAL VARIO ■11,
Plazas de gracia.
O. M. 2.226/59 por la que se concede plaza de gracia en
las Escuelas de -la Armada a D. Manuel 'Rubio Reque
na.—Páginal 1.112.
•
O. M. 2.227/59 por la que se concede plaza de gracia en
las Escuelas de la Armada a D. Pablo Casado Bur
bano.—Página 1.113. •
ORDENES DE OTRCS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela Central de Educación Física.—Cursos.—Orden
de 20 de julio de 1959 por la que se convoca los cur
sos que se desarrollarán durante el año escolar 1959-60
en dicha Escuela.—Páginas 1.113 y 1.114.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 1 de julio de 1959 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal ci
vil que se reseña.—Páginas 1.115 y 1.116. e
EDICTOS
o
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Orden Ministerial núm. 2.218/59. Se nom
bra Comandante-Director de Va Escuela Naval Mi
litar y jefe de la Flotilla afecta al Capitán de Na
vío (I. H.) don Dámaso Berenguer Elizalde.









Orden Ministerial núm. 2.219/59. Efectua
das sus prácticas en aparatos tipo "Bell 47-G" y
"Sikorsky S-55", v corno resultado del curso rea
lizado en la correspondiente Escuela, se declara "ap
tos" para el Servicio de Helicópteros al Oficial y
Suboficiales siguientes : .
Teniente de Máquinas D. Ramón Rodríguez de
Trujillo v Pacheco.
Mecánico segundo D. Ginés López Baños.
Mecánico segundo D. Diego Gómez' Domínguez.
Mecánico segundo D. Juan de la Rosa Alberto.
Mecánico segundo D. Vicente Ortella Muñoz de
Morales.
Madrid, 23 de julio de 1959.




Orden Ministerial núm. 2.220/59. — Como com
prendido en el punto segundo de la Orden Ministe-1
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el Distintivo de Ptofesorado que en el
mismo se expresa al Capitán Médico D. Mariano
Brel Arrieta.
Madrid, 23 de. julio de 1959.
.Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZLTZA
Tropa.
Nombramiento de Ayudantes Especialistas
de injantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.221/59. Como re
sultado de los exámenes celebrados en la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina son promo
vidos a Ayudantes Especialistas de Defensa Antiaérea
Activa y Defensa Pasiva, con antigüedad de 20 de
junio de 1959, los Aprendices que figuran en la re
lación unida a esta
• Orden, los cuales, en virtud de
lo dispuesto en el párrafo segundo del inciso a) del
artículo 1.° de la Orden Ministerial de 5 de junio
de 1944 (D. O. núm. 131), efectuarán el segundo
semestre' destinados en el Tercio Sir, en la Unidad
de la Especialidad correspondiente.
Madrid, 22 de julio de; 1959.
ABARZU7A
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Defensa Pasiva.
Luis Casanova Ortiz.
Angel D. Corujeira Figueíra.
Jesús Alberca Vicente.
Evaristo González Bouza.









Benito de la Cava Vallejo.
Manuel Serantes Fernández.





Ramón J. Rey Agras.
José María Elso García.
José Gómez Fernández.
José L. Fernández Blanco.
Francisco Goya Leal.
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José A. Fernández Fernández.
Milicia 1Nava1 Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.222/59. Por reunir
las condiciones éstablecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la 'formación dé las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos qué se indican a
los Cabos prime'ros de la Sección Naval de
•
'a Mi
licia Universitaria que a continuación se relacionan,.
los cuales fueron 'declarados "aptos" para su as
censo.
•
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en las Divisiones de la Flota, Dependencias y
Grupo Especial de Infantería de Marina que se in
dican, durante el período comprendido entre el día
15 de agosto y 15 de _diciembre del ario en curso.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Artillería).
Don Jesús Ramón Reclina Villaverde.—Primera
División de' la Flota.
Don Ricardo Carrasco Krausse.—Tercera Divi
sión de- la Flota.
Don Antonio Lloret Orriols.—Idem íd.
Don Joaquín Maggioni Casadevall.—Idem íd.
Alférez de Navío provisional de la- Escala de Com
plemento (Especialidad de, Electricidad).
Don Manuel Quintana Fábréga.—Primera Divi
sión de la Flota.
Don Alvaro García-Agulló Lladó.—Tercera Di
visión de la Flota.
Don José Manuel Rey Romero.—Idem íd.
Don Angel García Beamonte.—Idem íd.
Don Guillermo Lanza Molet—Idem íd.
Don Carlos Ruiz de la Prada y Sanchiz.—Idem id.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Armas Submarinas),
Don Juan Antonio García Zozaya Díaz.—Terce
ra División de la Flota.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo dé Ingenieros Navales.
Don Vicente López Valcárcel.—Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don José Antonio Rodríguez Casas.—Arsenal de'
La Carraca.
Don Julio Martínez Capellán.—Idem íd.
Don Eduardo Martínez-Abarca Unturbe.—Idem
ídem.
Don Rafael González Anteo Grande de Castilla.
Idem íd.
Don Santiago Aspiroz Aspiroz.—Idem íd.
Don José María Fesser Teresa.—Idem íd.
Don Jaime Torroja Menéndez.--Idem íd.
Don Juan Enrique Soriano Girón.—Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Don José María de Rotaeche y de Velasco.
Idem íd.
Don Vicente Rodilla Garrido.—Idem íd.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Angel Arévalo Caballero. — Grupo Especial
de Infantería de Marina.
Don Juan-María Basáñez Ryan.—Idem íd.
Don Manuel Campos Almendros.—Idem íd.
Don Carlos Jiménez Villarejo.—Idem íd.
Don Fernando Izquierdo Rodríguez.—Idem íd.
Don Mario Néstor, Martínez Tercero.—Idem íd.
Don Luis Marzán Calandria.—Idem íd.
Don Arturo Martínez Martínez.—Idem íd.
Don Pedro Antonio Martín Gómez.—Idem íd.
Don Manuel Nieto Barrera.—Idem íd.
Don Enrique .Ordaz Bruzo.—Idem íd.
Don Antonio Paradell Ferrer.—Idem íd.
Don Joaquín Pérez Gómez.—Idem íd.
Don Jacinto Romariach Ferrer.—Idem íd.
Don Ulises Sanromá Cañellas.—Idem íd.
Don Rafael Soto Vergés.--Idem íd.•
Don Francisco Viñas Barba.--Idem íd.
Don Miguel Toledo González.—Idem íd.
Don Manuel Rodríguez - Sañudo Gutiérrez.
Idem íd.
Don Pedro María de Barrondo e Iglesias. —
Idem íd.
Don Antonio García Martínez.—Idem íd.
Don Jesús Velasco Llorente.—Idem íd.
Don Arturo Carballo Sánchez.--Idem íd.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don José Luis Bessa Lasheras. — Primera Divi
sión de la Flota.
•
Teniente Médico provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
.. Don José Carreño Castilla.—Hospital Militar de
Marina de San Carlos (San Fernando, Cádiz).
Condestable segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo d•e Suboficiales.
Don Arnaldo Rodríguez Rosselló.—Tercera Divi
sión de la Flota.
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Don Luis Gallardo Iglesias. Tercera División de.la Flota.
. Don Eugenio Cano de la Hoz.-L--Primera División
de la Flota.
Mecánico segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Guzmán Antonio Muñoz Fernández.—Terce
ra División de la Flota.
Sargento provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don David de Mas Griño'. Grupo Especial deInfantería de Marina.





Orden Ministerial núm. 2.223/59. En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y .visto el
informe emitido -por la Inspección Central de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria (je
fatura de Instrucción), y de acuerdo con el dicta-,
_men de la Asesoría .General, se dispone que el
Cabo primgro, Estudiante de Derecho clasificado
para Infantería de Marina, D. Ignacio María Juan
García Gutiérrez cause baja definitiva .en dicha
Organización. quedando obligado a completar en
filas con dicho empleo el mismo tiempo que lo
hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, pre
cisamente en buques en tercera situación, con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
23) y 2 dede 22 de enero de 1952 (D. O. núm.
enero de 1956 (P. 0. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
y buque que determine la Inspección General de
Infantería de Marina.




Orden Ministerial núm. 2.224/59.—Como con
secuencia de expediente tramitado al efecto,' y
vistos los informes emitidos por la Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria, Jefatura de Instrucción, y de aouerdo con
el dictamen de la Asesoría General, se dispone que
el Cabo segundo, clasificado para Infantería de
Marina, D. José Antonio Souto Paz cause baja
definitiva en dicha Organización, debiendo soli
citar prórroga de - estudios cada ario durante el
tiempo -que le falte para recibir el Sagrado Pres
biterado o para emitir sus votos, de acuerdo con
Número 169.
AM.
lo dispuesto en el punto 2.° del' artículo XII delConvenio entre la Santa Sede y el Estado esp-a1101, promulgado en 18 de octubre de 1950
(D. 0.. núm. 266). .
Si antes de recibir el Sagrado Presbiterado o
de emitir .sus votos abandonase el Seminario' o
Instituto Religioso quedará obligado a completar
en filas, con el- empleo de Cabo segundo de In
fantería de Marina, el mismo tiempo que lo ha
yan hecho.los inscriptos de su reemplazo, precisa
mente en buques en tercera situación, con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes- Ministeriales de
22 de eriero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de ene
ro de 1956 (D. O. núm. 3).




Milicia de la Reserva Naval.
- Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.225/59. — De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cel
tral de la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura
de Instrucción, se dispone cause baja en dicha
Organización, con pérdida del empleo alcanzado,
el Cabo primero Carlos de Ola:fleta Canicio, quien
de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministeriál
de 22 de enero de 1952 (D. Q. núm. 23), amplia
da por la de 31 de diciembre del mismo ario
•(D. O. núm. 3 de 1953), queda obligado a servir
enfilas el mismo tiempo que lo hayan hecho los
inscriptos de su reemplazo, debiendo tener lugar
su incorporación en la fecha y lugar que -deter
mine el Servicio de Personal, sin" que sea necesa
rio, dada su procedencia, el- ingreso previo en
Cuartel de Instrucción alguno.







Orden Ministerial núm. 2.226/59. Vista la
instancia promovida -por D. Manuel Rubio Re
quena, huérfano del Capitán de' Ingenieros del
Ejército de Tierra D. Antonio Ruibio Fernández,
vengo en concederle plaza de gracia en las Es
cuelas de la Armada, como comprendido en el
apartado á) del punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
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Orden Ministerial núm. 2.227/59. Vista la
instancia promovida por D. Pablo, Casado Bur
bailo, huérfano del Capitán de Caballería D. Pa
blo Casado Pucho!, vengo en concederle plaza de
gracia en las Escuelas de la Afinada, como com
prendido en el apartado a) del punto 2.° de la
Orden Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. nú
mero 155).





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército'.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Central de Educación Física. •
Cursos.—Durante el año escolar • 1959-60 la Escue
la Central de Educación Física' desarrollará los ciirsos
que se exponen, con arreglo á los .preceptos siguientes:
I.—CLASES DE CURSOS
A) De Profesor de Educación Física, para Oficiales subalternos.
B) De Instructor de Educación Física, para Sar
gentos y Cabos primeros. -
Desde el 2 de octubre de 1959 al 25 de juniode 1960.
111.—NUMERO DE ALUMNOS
Veinte subalternos y veinte Sargentos o Cabos primeros, todos profesionales, pertenecientes a las cua
tro Arrrias y Cuerpos de Intendencia,- Sanidad, Veterinaria y Farmacia:
Se reservan :
Doce plazas para subalternos profesionales de losEjércitos de Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia
Catorce plazas para Sargentos o Cabos primeros,todos profesionales, de los Ejércitos de Mar y Airey'Cuerpo de la Guardia Civil, Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos y de -La Legión.Tendrán derecho preferente para asistir a estos
cursos los Oficiales, Suboficiales y Cabos primerosque hayan realizado alguno de los de Informaciónsobre Adiestramiento Físico-Militar, creados por Or
1
den circular de 31 de agosto de 1955 (D. O. núme
ro 196), estando supeditado este derecho de prefe
rencia a las conceptuaciones que- hayan obtenido los
solicitantes en los cursos últimamente citados de
acuerdo con lo expresado en la Base- X (Ventajas)
de la n'iencionada Orden.
IV.—FORMA DE SOLICITAR
LA ASISTENCIA A LOS CURSOS
El personal del Ejército de Tierra, por medio de
instancia ajustada al modelo anexo a la presente
Orden, dirigida a este Ministerio (Dirección Gene
ral de Instrucción y Enseñanza del Estado Mayor
Central),a excepción de los Suboficiales del Regi
miento de la Guardia Sr de , La Legión, que serán
propuestos por los Generales Jefes de la Casa Militar de Su Excelencia y del Ejército de España
en el Norte de Africa, respectivamente.
El personal de los Ejércitos de Mar y Aire del
Cuerpo de la Guardia Civil será propuesto- al Estado Mayor Central del Ejército (Dirección Gene
ral de Instrucción y Ens'erianza) por los respecti
vos Organismos.




Subalternos y Sargentos : No haber cumplido los
treinta y"' un arios en la fecha de iniciación del curso.Cabos primeros : No haber cumplido los veinti
nueve arios en la misma fecha. - •
B) Físicals.
No tener ningún defecto de conformación física
ni padecer lesiones orgánicas ni funcionales.
C) No tener que asistir a ningún otro curso cuyodesarrollo sea simultáneo al de los que convoca esta
Orden.
VI. DOCUMENTACION
Instancia iñformada por .el jefe del Cuerpo respectivo, quien hará constar explícitamente la condición expuesta en el apartado C) del artículo 5•0
Certificado del Médico del Cuerpo en relación conel apartado 33) del artículo 5.°
Copia de la documentación personal del interesado.
VIL—PLAZOS DE ADMISIÓN
Lis instancias y' propuestas a que alude el artículo4.° tendrán entrada en el Estado Mayor Centralantes del 15 de agosto de 1959.
VIII.—NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS
Los solicitantes preselecionados por el Estado Ma
yor Central sufrirán en la Escuela Central de Edu:
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cación Física un reconocimiento .médico y las prue
bas previas establecidas. Solamente serán nombra




Los alumnos vivirán en régimen de internado con
arreglo al Reglamento de la Escuela.
No se concederá la baja en el' curso a ningún
alumno a petición propia.
X.—DEVENGOS
El personal del Ejército de Tierra, además de los
-sueldos y gratificaciones que por su destino de plan
tilla le corresponda, percibirá dietas de viaje y
residencia o la asignación de residencia vigentes, las
que serán reclamadas y abonadas por la Escuela Cen
tral de Educación Física con cargo a los créditos a
disposición del Estado _Mayor Central del Ejército;
realizará los viajes por cuenta del Estado. El per
teneciente a los Ejércitos de1-.1ar y Aire y Cuerpo
dé la Guardia Civil percibirá lo que pueda corres
ponderle con cargo a los presupuestos de *sus resr
pectivos Ministerios. Los •ficiales alumnos satisfa
rán para entretenimiento cle material de enseñanza





Será facilitado por la Escuela con cargo a:
El presupuesto del curso, el de los Oficiales del
Ejército de Tierra'.
El fondo de Atenciones Generales del Cuerpo res
pectivo, el de los Suboficiales y Cabos primeros del
Ejército de Tierra.
Los presupuestos de los Ministerios correspon
dientes, el 'del personal de los Ejércitos de Mar,
Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
XII.---VENTAJAS
A los Oficiales, Suboficiales y Cabos- primeros que
superen el curso respectivo se les otorgará el título
.de Profesores o Instructores de Educación Física con
dei-echo al uso del distintivó reglamentario y a las
ventajas de todo orden que les concedan las -dispo
siciones vigentes.
Madrid, 20 de julio dé 1959.
BARROSO
(Del D."0. del Ejército núm. 164, pág. 321.)












Número en la Escalilla de 1 de enero de 4.959 (1)
Destino
Realizó el Curso de Adiestramiento Físico-Militar convocado por Orden
(D. O. núm. ) (2).
A. V. E. suplica le sea concedido tomar parte en el Curso de
res) de Educación Física anunciado por Orden de •
(D. O. núm. •





Excmo. Sr. Ministro del Ejército (Estado Mayor Central
Enseñanza. MADRID
(1) Subalternos y Sargentos.







—Dirección General de Instrucción y
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud -de lb dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento palla la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a cofitinuación relación de pensiones, de confor
midad con las facultades gut le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 v
-5 de septiembre de, 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por _las Autoridades competentes. se cié
,
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del ,re
ferido Reglamento.
Madrid, 1 de julio de 1959. El General Secre
tario, Podro Lozano López.
Estatuto de Clases Pasivas
de 22 de- ociPubre de 1926.
Guipúzcoa.—Doña María Ajona Maestresala,- viu
da del Celador de primera D. Julián Rodríguez Fer
nández : 7.964,58 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda dé Guipúzcoa desde el día
15 de enero de 1958.—Reside en San Sebastián (Gui
,
púzcoa).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley. de 17 die julio de 1956.
Baleares.—Doña Juana Olives Escudero, viuda del
Mecánico Mayor D. Ricardo Frast Díaz : 5.500,00
pesetas anuales, a percibir, por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 21 de aWil de 1956.
Reside en Palma de Mallorca (Baleares).--(13).
Madrid.—Doña Emilia Ciares Madrazo, viuda del
Oficial primero _de Oficinas D. Ffancis/c.o Sarabia
Vera: 8.520,28 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y ClIses Pasivas desde
el día 24 de marzo de 1959.—Reside en Madrid.
Barcelona.—Doña Dolores Hidalgo Cerezo, viuda
del Celador Mayor de Puertos D. _José Ramón López
López 9.650,87 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 10 de
abril de 1959.—Reside en Barcelona.
-
Eítialtuto de Clases Pasivas, Cóiigo de Justicia•
Militar y Ley de 17 de julio de 1956. ,
Cádiz. Doña Juana. Casal Sánchez, esposa del exAuxiliar segundo de Máquinas D. Juan Comas Leal:
3.11),C0 pesetas anuales.—Peb.sión que le corresponde sin aplicación de la mínima que dispone la Leyde 17 de julio de 1956 : pesetas 2.300,00, a percibir
por la Deleg-ación de Hacienda de Cádiz desde el día
17 de enero de 1957.—R eside en San Fernando (Cádiz).---(20).-
Cádiz.—Doña, Luisa Trula Díaz, esposa del ex Aux'iliar primero de Artillería D. Emilio Gazón Bení
tez: 3.600,00 pesetas anuales. Pensión que le corres
ponde sin aplicación de la. mínima que dispone la Ley
de 17 de julio.de 1956: pesetas 2.875,00, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de junio de 1956. Reside en San Fernando (Cá
diz).---(21)
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practiqué, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasiva. del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se
considera perjudicado ,en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de dici4mbre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
procedimiento contencioso-administrativo, previo re
curso dé reposición, que como trámite inexcusable
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un , mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha




13. Se rectifica la pensión que le fue concedida
por, este Consejo Supremo el 28 de enero de 1957
(D. O. núm. 37) y se le hace el presente señalanlien
to, que percibirá mientras conserve la aptitud legal',
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, hasta el 31
de mayo de 1956, y a partir de está fecha (1 de
junio de 1956), y por aplicación de la Ley de -17
de julio del mismo ario, la percibirá, en la cuantía
de 7.273,75 peseias anuales, previa liquidación y de
ducción de las cantidades' percibidas por cuenta del
, anterior, señalamiento, que queda nulo.
20. Se rectifica la pensión alimenticia que le fué
concedida por este Consejo Supremo el 12 de julio
de 1957 (D. O. núm. 174), y comprendida en la Ley
que, se cita en la relación, se le hace el presente se
ñalamiento, pensión alimenticia y límite mínimo que
determina dicha Ley, y que percibirá mientras con
serve la aptitud legal, estado de pobreza y el cau
sante no perciba haberes pasivos, desde la fecha que
se indica en, la relación, que es la de su instancia,
solicitando la pensión, previa liquidación y deducción
de las cantidades •percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo.
21. Se rectifica la pensión alimenticia que le fue
concedida por este Consejo Supremo el 8 de. noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 271); y comprendida en
la Ley que se cita en la relación, se le hace el pre
sente señalamkento, límite mínimo que determina di
cha • Ley, y que percibirá mientras conserve la ap
titud legal, „kstado de pobreza y el causante no per
ciba haberes pasivas, desde la fecha que se indica
en la relación, que es la fecha de entrada en vigor
de la antedicha Ley, previa liquidación y deducción
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de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo.
Madrid, 1 de julio de 1959. El General Secre
tario, Pcdro Lozfano López. .
(Del D. O. del Ejército núm. 159, pág. 249.)
EDICTOS
(309)
Don Alfredo Porto Armario Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Cornandqn
cia de Marina de la, provincia de Gran Canaria y
del expediente Varios número 23 de 1959, instruí•
do por pérdida de' la Libreta dé Inscripción -Marí
tima de José Rivero Martín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Base Naval ha sido decla -
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien poseyéndolo
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de julio de 1959..
El Comandante de Infantería de Marina, juez in,z
tructor, Alfredo Porto Arnwrio.
• (310-',1
Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina. Juez instructor del expediente número 115
de 1959,. instruido por extravío de la Libreta d?
Inscripción Marítima del Maquinista Naval don
Bartolomé García Sabater,
Hago saber : Que por decreto de -la Superior Au
toridad judicial del Departame'nto Marítimo de Cá
diz se declara nulo y sin ningún valor el aludido do
cumento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo.
Sevilla, a 14 de julio de 1959.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez. instructor, José Pére'z Dazú.
(311 ■
Don Antonio Jorquera Egea, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de.Muros y Juez instructor
del expediente número 1.166 de 1958, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Manuel Caamaño Les
tón, folio 103 de 1930,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridacl judicial del Departamento Maríti•
mo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 5 del 'pasad.)
mes de junio, se declara nulo y sin valor el documen
to extraviado; incurriendo. en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a kb
Autoridades de Marina.
Muros., 17 de julio de 195().—E1 Alférez de Navío,
juez instructor, Afnionio Jorquera Egea.
(312)
Don Antonio jOrquera Ego& Alférez de Navío, Av
i
u-
dante Militar de Marina de Muros y juez nstruc
tor del expediente número 446 de 1959, instruido
por -extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto de este 'Trozo Santiago Maceiras
Ramos, folio 104 de 1930,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior. Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 30 de abril
próximo pasado, se declara nulo, y sin valor el do
cumento extraviado; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades dé Marina.
Muros, 17 de julio de 1959.—El.Alférez de Na
vío, Juez instructor, Antonio .Jorquera Egea.
(313)
-Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez .permanente de laComandan
cia Militar de Marina de La Coruña,
Hago. saber: Que en este juzgado de mi cargo, y
a instancia del vecino' de torcubión D. Gregorio
González Lago, se instruye expediente por la extrac
ción de los restos de los buques que a continuación
se expresan, situados -en los lugares que al frente de
cada uno se indica: .
Vapor inglés Castro.—Bajos Meixide.
Vapor inglés Ni/e:—Bajos Ximiela.
Vapor portugués ,John y Albert.—Cabo Tourifian.
Vapor portug,ués. Cabo Verde.—Santa
Vapor portugués Saiernio:Lobeiras,.
Vapor español Nuestra Señora del Carmen.—La
Restinga.
Vapor inglés Deriventwater.—Lobeira Chica.
Vapor inglés Denewell.--:--Carraca Finisterre.
Vapor inglés Sourrise.—Bajo Duyo'.
Vapor inglés San Marte.—Bajos Meixidé.
Un buque, Cuyo nombre se ignora, hundido en*
Punta Tain.
Un buque, cuyo nombre se ignora, hundido en
Punta Nemiña,
Un buque, Dique Puerta, naufragado en .Punta
Nemiña.
Todas aquellas personas que se considera con
derecho sobre los indicados restos deberán compa
recer en este' Juzgado de mí cargo con 'los documen
tos acreditativos correspondientes en el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de la presente.
La Coruña; 22 de julio de 1959,---El Comandante
de 'Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
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